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Veränderungen in der Mitgliedschaft  
Neue Mitglieder 
Dipl.-Soz. Jochen Baumann, Berlin 
Dipl.-Soz.tech. Nils Becker, Berlin 
Dr. Birgit Behrensen, Osnabrück 
Ulrike Bergner, M.A., Halle an der Saale 
Frank Borchers, M.A., Siegen 
Julia Christine Borowsky, M.A., Bremen 
Christine Buchwald, Koblenz 
Christoph T. Burmeister, M.A., Frankfurt an der Oder 
Michael Eggert, M.A., Aachen 
Dr. Dennis Eversberg, Jena 
Dipl. Soz.-Päd. Sascha Facius, Berlin 
Rudolf Farys, München 
Daniel Felscher, M.A., Berlin 
Dr. Jakob Fruchtmann, Magdeburg 
Sabine Gabriel, Lutherstadt Wittenberg 
Nina Hossain, M.A., Marburg 
Prof. Dr. Michael Hutter,  Berlin 
Nora Iranee, Frankfurt am Main 
Heiko Kirschner, M.A., Dortmund 
Matthias Klaes, M.A., Augsburg 
Dr. Sebastian Koos, Mannheim 
Dr. Mike Laufenberg, Berlin 
Dr. Uli Meyer, Berlin 
Christin Neumann, M.A., Vechta 
Debora Niermann, M.A., Freiburg 
Dipl. Soz.-Wiss. Marcus Nolden, Chemnitz 
Dipl.-Psych. Gustav Roßler, Berlin 
Jonas Rüppel, Frankfurt am Main 
Oliver Schemmer, Wuppertal 
Dr. des. Dominik Schreiber, Mannheim 
Dr. Sarah Speck, Darmstadt 
Jan Philipp Starcke, M.A., Wuppertal 
Dr. Cathleen M. Stützer, Dresden 
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PD Dr. Nikola Tietze, Hamburg 
Moritz von Stetten, M.A., Köln 
Jule Elena Westerheide, M.A., Duisburg 
Neue studentische Mitglieder 
Sylvana Beinemann, Memmingen 
Luise Burkhardt, Berlin 
Susanne Maßmann, Berlin 
Tobias Raff, Rottweil 
Marco Miguel Valero Sanchez, Göttingen 
Malou Windeler, Berlin 
Austritte 
Johannes Angermüller, Coventry 
Mirko Bialas, München 
Dr. Kendra Briken, Bremen 
Julia Dupont, Mannheim 
Dr. Josef Eckert, Köln 
Prof. Dr. Jürgen Fijalkowski, Berlin  
Silke Frischmuth, Göttingen 
Claudia Frost, Dresden 
Cinur Ghaderi, Düsseldorf 
Linda Gorges, Aschersleben 
Anja Grauenhorst, Köln 
Dr. Simone Helmle, Stuttgart 
Katrin Hochheiser, Zeitz 
Dr. Gabriele Holland, Augsburg 
Matthias Klöppner, Bremen 
Prof. Dr. Hermann-Anders Korte, Münster 
Dr. Werner Meinefeld, Erlangen 
Annemarie Muschik, Germering 
Prof. Dr. Stefan Müller-Doohm, Oldenburg  
Dr. Klaus Pforr, Mannheim 
Dr. Ulrike Sattel, Hagen 
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Matthias Schlecht, Köln 
Tobias Schmidt, Frankfurt am Main 
Dr. Martin Schönberg, Berlin 
Jenny Seltz, Ilvesheim 
Dr. Dierk Spreen, Berlin 
Prof. Dr. Gökce Yurdakul, Berlin 
Verstorben 
Prof. Dr. Gottfried Eisermann, Bonn  
Prof. Dr. Dieter Goetze, Regensburg 
Prof. Dr. Dr. h.c. M. Rainer Lepsius 
 
